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П ОДБО Р А ККУМ УЛЯТОРН ОЙ  БА ТА РЕИ  (АБ) ДЛЯ РА БОТЫ  В СОСТАВЕ 
Ф О ТО Э ЛЕК ТРИ ЧЕС КО Й  СИСТЕМ Ы  (Ф ЭС) УДАЛЕННОГО А ВТО НО М НО ­
ГО ОБЪЕКТА
П отребность в энергии часто возникает и при отсутствии солнечного излу­
чения. В связи со всеми этими причинами, как правило, в состав ФЭС вклю ча­
ю т АБ, обеспечиваю щ ую  энергопотребление в темное время суток и работу 
системы в переходных режимах.
Ц елью  данной работы явился анализ существующих на рынке и выбор АБ 
для работы в составе ФЭС удаленного автономного объекта.
Д ля АБ, работаю щ их в составе ФЭС, важным параметром оказывается ком­
пактность и герметичность. Этому требованию  удовлетворяю т АБ, выполнен­
ны е по технологии A GV  (гелеобразный электролит, абсорбированный в порис­
ты й наполнитель). Они характеризую тся отсутствием необходимости обслужи­
вания на протяж ении всего срока службы, отсутствием газовыделения, способ­
ностью  работать в лю бом положении относительно горизонтального.
Из данного типа АБ был выбран аккумулятор фирмы «LEOCH» серии DJW. 
Важными энергетическими характеристиками аккумуляторной батареи яв­
ляю тся:
• характеристики разряда;
• влияние температуры  на емкость;




О т продолжительности разряда аккумуляторной батареи зависит период 
обеспечения надеж ной работы потребителя. Разрядная емкость батареи меняет­
ся в зависимости от применяемой скорости разряда. Для батарей «LEOCH» се­
рии D JW  характерна номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда, т.е. 
разрядная емкость батареи до достиж ения конечного напряжения 1,75 
В /элемент при температуре 25°С. Однако, следует провести анализ специфика­
ций каж дого типа батареи или проанализировать график, показывающий фак­
тическую  емкость в ампер-часах при различной длительности разряда.
Н а емкость аккумуляторной батареи оказывает влияние температура, что 
необходимо учиты вать при выборе аккумулятора для ФЭС. Если этого не 
учесть, то зимой, когда температура низкая, при использовании той же емкости 
что и летом, разряд АБ мож ет быть слиш ком большим.
Н оминальная емкость батареи рассчитана на температуру 25°С. При темпе­
ратуре выше этой емкость будет увеличиваться минимально, но, тем не менее, 
температура долж на поддерживаться в указанном температурном диапазоне; 
при уменьш ении температуры емкость будет уменьш аться незначительно.
Уменьшение емкости станет значительным при снижении температуры  ниже 
0°С и при высокой скорости разряда.
Еще одной важной характеристикой АБ является ее внутреннее сопротивле­
ние. В ходе циклов зарядки-разрядки аккумуляторной батареи ее внутреннее 
сопротивление меняется. Это является причиной того, что мощ ность, потреб­
ляемая АБ в процессе зарядки больше в начале, чем в конце. С ледовательно, 
время зарядки АБ от ФСМ  будет зависеть от ее внутреннего сопротивления.
Правильные заряд и разряд АБ являю тся одним из наиболее важных усло­
вий, позволяющ их обеспечить длительный срок службы АБ: отсутствие в ходе 
циклирования больших перезарядов и глубоких разрядов с переплю сованием 
аккумуляторов. Чрезмерный заряд не только уменьш ает количество электроли­
та, но может вывести аккумуляторную  батарею  из строя.
При выборе АБ следует также учиты вать срок ее службы. С рок служ бы  ба­
тарей зависит от ряда факторов, а  именно: рабочая температура при эксплуата­
ции батарей, способ зарядки, реальные условия эксплуатации, т.е. эксплуатация 
в буферном режиме или периодическая эксплуатации, глубина разряда и т.д.
Расчетный срок службы при эксплуатации в буферном реж име будет 10 лет 
для батарей серии DJW. Как правило, чем больш е циклов разрядки претерпева­
ет батарея и чем глубже разряды, тем короче срок службы батареи. К роме того, 
воздействие температуры окружаю щ ей среды также оказывает влияние на срок 
службы батареи: при повышении температуры срок службы уменьш ается.
Реальный срок службы при циклической эксплуатации аккум уляторной ба­
тареи зависит от глубины разряда в течение каждого периода эксплуатации. 
Чем глубже разряд батареи, тем меньше будет работать батарея.
Следует отметить, что при длительном перерыве в эксплуатации АБ она 
претерпевает саморазряд.
Скорость саморазряда аккумуляторных батарей составляет прим ерно 3 %  в 
месяц, если батареи хранятся при температуре 20°С. Скорость разряда меняется 
при изменении температуры окружаю щ ей среды. При низких температурах 
хранения скорость саморазряда уменьш ается, а при высоких температурах хра­
нения она повышается. Рекомендуется хранить батареи в прохладном сухом 
помещении.
В результате выполненного анализа характеристик АБ наиболее прием ле­
мым является вариант использования АБ типа DJW . И спы тания, проведенны е с 
применением указанных АБ, подтвердили расчетные данные и оценочны е ха­
рактеристики.
